
























dieser umfassenden V邑randerungen nicht verschont・Innere
Orientierungslosigkeit，mangelnde Motivation，haufig bedingt durch die








dieser unerwarteten Entwicklung，dieinzwischen auchim wirtschaftlichen Sektor
positiveAuswirkungenzeigt，CharakterisiertermitfblgendenWorten：’Japanerfindet
sich－erneut－als Supermacht．Stattunter denweithin beschriebenenpolitischen
und6konomischen Schicksalsschlagen zusammenzubrechen，hat es seinenglobalen
kulturellenEinflussheimlichundleiseausgebaut・Japanprasentiertsichheutestarker
alskulture11eSupermachtalsinden80erJahren，indeneneseinewirtschaftlichewar－
von Pop－Musik bis Vとrbraucherelektronik，Architektur bis Mode und
Zeichentrickfi1menbisKiiche・‖1DenvonihmgepragtenBegriffGNCverwendeter
dabeialseinenIndexfhr一’kulturel1eStarke’’TimGegensatzzumGNPalsIndikator
fhr wirtschaftliches Potential．Interessant bei dieser Betrachtungsweise，Japan als
Hcooles－lLandzuverstehen，1Stdie Tatsache，dassviele derAnst6L3c cigentlichvon
auBenkamen，insbesonderevonEuropaundNordamerika，SPaterauChausOstasienq













Uber60Prozent der Zeichentrickmme，die weltweit ausgestrahlt werden，Sind
1TD示喀1云「MkGfaF’師’『Gf面‾‾N哀ti6iid‾C661’㌻i正‾研i卵臨i刀面i．2002二‾Dit‾‾TとⅩtSte11tim
Original：lJapanis reinventing superpower ragain・Instead of col1apsing beneathits widely
reported politiCaland economic misfortunes，Japan’Sglobalculturalinfluence has quietlygrown・
Frompopmusictoconsumerelectronics，arChitecturetofashion，andanimationtocuisine，Japan
looksmorelikeaculturalsuperpowertodaythanitdidinthe1980S，Whenitwasaneconomicone・’1

















undIssey Miyake sind．im Osten wieim Westen－allen Modeinteressierten












Szene treten heute wie selbstverstandlich vor TAusenden von Fhnsin der
ausverkauften Berliner Columbia－Halle aufund produzieren schon nach dem
ersten Songeine hohe’’Ohnmachtsrate’’unterihrenweiblichen deutschen Fhns．
AuchderNamederzurzeitwohlerfblgreichstendeutschenTbenie－Popband7bkio
HoおIausderProvinzstadtMagdeburgweistnachJapan・DievierBandmitglieder，











・Unter deninternational bekannten Architekten finden sichimmer　6fter auch
JaPanische Namen：Ando TAdao z・B・，Gewinner fast aller wichtigen
Auszeichnungen seiner Zunft，OderBan Shigeru，deru・a・fhr die Planungund
innovative architektonische Gestaltung des Centre Pompidou－Metz bertlhmt
Wurde，geh6rendazu・AuchinderKunstszene，insbesondereimPopbereich，finden
Wir heute vieleJaPanische Vbrtreter，allen voran den als neuen Andy Warhol




・Dass maninzwischen sogarin Kairo，Sao Paolo oderim stida丘ikanischen
JohannesburgSushibekommtundindenUSAinallengr6L3erenBaseballstadien
Sushi－SやaCks些g冒b？ten、璧r亘en－VOrWenigenJa申reITnO？hvQllig・undenkb年r－ist
inzwischen ebenfalls normal．AuchinDeutschlandgibtes heute mehrere Sushi－
Gourmetfhhrer sowie（imInternet）ausfhhrliche，in regelmaL3igen Abstanden
aktualisierteDatenbankenempfehlenswerterSushi－Restaurants・7
AngesichtsdieserEntwicklungwarelgentlichnurzuerwarten，dasssichirgendwann
auchim Bereich der Literatur Auswirkungen dieserinJapan hervorgebrachten
HSoftpowerH（einvonMcGraygepragterBegriff）zeigenwtirden・Nattirlichlassensich
die Verkau丘zahlen hier nicht mit dertjenlgen der Manga vergleichen，aber
Schriftsteller wie Murakami Haruki，％Shimoto Banana，Murakami RyG，der
Nobelpreistrager Oe Kenzabur6bzwinzwischen auch die Krimiautorin Kirino







geht ursprtinglich zurtlck aufeineInitiative des rIbkyoterV邑rlags Kawade Shob6
ShinshaimJahr1998・AufdemjapanischenLiteraturmarktwargegenEndeder80er
Jahre eine Flaute entstanden：Al1es，WaS mit MgehobenerlT Literatur Uunbu7qaku）in
Verbindung zu bringen war；War P16tzlich nicht mehr gefilagt・Begri鮪　wie





die mit den Klangen vonJ－1＊　auf豆ewachsen warl Ziel dieser nicht von
Literaturfbrschernoder－kritikern，SOndernvonLiteraturvermarkternaus derThufE
gehobenenJ－Bu7qaku－Kampagnesollteessein，neuenWindineineLiteraturszenezu











entsprechen・Bereits die Titelseite des Sonderheftes splegelt diese Bemtihungen
wider－eS丘ndet sich daraufnicht das Portrat eines ernstvor sich hin blickenden
Schriftstel1ersodereinerAutorin，derenverkl臨rterBlicksichirgendwoinderFbrne
Verliert，SOndern das Bild einerjungenJapanerin，Wie man sie heute aufjedem
Campus einer japanischen Universitat　丘ndet・Salopp（im Tanktop mit
Spaghettitragern）aberdurchausmodischgekleidet，SitztsieinmitteneinesStapelsvon
in buntes Papier elngeSChlagenen Btlchern aufderDachterrasse eines Hochhauses
lrgendwoin Tbkyo undliest－miteinem Lacheln aufdem Gesicht．Absicht dieses
etwasungewOhnlichenSettingswareswohトsodieFhnkfurterJapanologinLisette
GebhardinihrerStudiezumThemaJ－Bu7mkulOr，auf2uzeigen，WiesichdieBticher
gleichsaminllbunte AccessoiresH verwandeln und dadurch一一von einer m6glichen
belastendenFunktionalsBildungstragerbefreitwerden”・





9）’J－BuTylku：90nen daibungaku mappu’’・Buqgeibe∫∫atfu・August1998，Tbkyo，Kawade Shob6
Shinsha．






neue Lebensgefhhlderjungen」aPanischen Generation，’’ohne die Sperrigkeit der
Klassiker；OhnedasPhilosophische，Politisch－EngaglertederNachkriegsliteraturoder
das kulturtheoretisch Auf菖eladene der sechziger und siebzigerJahre”日．Auch
vermitteltderZusatz’J’’，WieGebhardtbetont，eininternationalesFlairundverleiht
derjapanischenLiteratursomiteineinterkulture11eDimension・
Der Umstand，dass diese neue Art von Literatur haufigvon noch sehrjungen
Leuten geschrieben wird－nicht wenlge derAutorinnen oder Autoren sind kaum
alter alsihre Leser－Wirkt sichin der aIⅣisierten ZielgruppeZWeifbllos ebenfh11s
verkaufもfbrdernd aus：Viele der」ungen Schriftstellerinnen und Schriftsteller












HkulturellneutralH（oder”odourlessH－um eS mit einem vonIwabuchiK6ichi14
gepragtenBegriffauszudrticken），SOdasssieauchbestensfhrdenⅥrkaufimAusland
geelgnetSind．
Zu diesen weltgehend’’kulturel1neutralenH Schriftstellern geh6rt vor allem
MurakamiHaruki（Tg・1949），dessenWerkeinzwischenin38Sprachentibersetztsind，
aberauchYbshimotoBanana（Ig・1964），inJapaneineArtLifbstyle－Ikoneundeine









14）IwabuchiK6ichi：”Recentering Globalization：Popular Culture andJapanese Tmnsnationalism一’・
Durham：DukeUniversityPress，2002．
15）Natsuo Kirino：”Die Umarmung des Tbdes’l・Aus demJapanischen von Annelie Ortmanns・
Japanistcool． 161
Krimifans derzeit fhr Furore sorgt16，Higashino Keigo，einer der erfblgreichsten
jaPanischenKrimiautoren，mitseinemgesellschaftskritischenKrimi▼一MordamSee一一
Gap．Original：MReikusaido一一，2002）17，derdemdeutschenLesernichtohneIroniedie
Skurrilitaten und Absurditaten des ganz aufLeistung ausgerichtetenJaPanischen
Erziehungssystems vor Augen fhhrt，und schlieBlich SuzukiKqji，der mit seiner
internationalvielbeachtetenPsycho－Horror－Saga一一theringH18weltweitErfolgeftiert・
AufeineranderenSchiene（dainDeutschlandlebendunddeshalbrelativ丘eivonden
”Zwangen”derjapanischen Literaturszene）ware diein deutscherundjapanischer
Sprachepublizierende SchriftstellerinThwadaY6ko（Jg．1960）zu nennen，die mit
ihren spielerischen Sprachverschiebungen aufoft h6chst verbhi鮪nde Weise ftine
kulturelleInterftrenzensichtbarwerdenlasst：Wohlgemerkt，eShandeltsichhiernur




mappu”werdeninsgesamt99Autoren vorgestellt Geweils mit Fbto und kurzer
Beschreibung），VOn denen es heiBt，Sie sollten’’unbedingt”gelesen werden（zettai
ymitaigendai∫akkajbiγu99nbi）；aChtdavonsind－WOhlalszentraleFigurenderJr
Bu7mku－namentlich aufder Titelseite au短elistet・Es sind dies＝Abe Kazushige，
Akasaka Mari，Suzuki Seig6，Kakuta Mitsuyo，Ky6goku Natsuhiko，Shinohara
Hqjime，SenumaHideakiundMachidaK6・AndieAutorenprofileschlieL3tsichein
langeresInterview mit Abe Kazushige an，diesemfolgt eine sich tlber eine
Doppelseite erstreckende graphische Darstellung derliterarischen SzeneJapansin
den90erJahren・DieKartographisierungliterarischerSchwerpunkteorientiertsich
bei der Ein－bzw Zuordnung der einzelnen Schriftsteller an musikalischen
Stilrichtungen（T邑chno，Guitar－Pop，Noise und Hardcore），der besonderen
Atmosphare einzelner Stadtteile der Metropole Tbkyo（Shibuya，Shirtjuku），
Gefhhlsvarianten（Love，Hate），Kunstrichtungen（Pop，Avantgarde）bzw anspeziell
gefarbtenUntergruppen，WiesieetwadievonEnergie－undAntriebslosigkeitgepragte
■・・∴・・－∴′ K い・ KakutaMitsuyooderSuzukiSeig軋＿血＿diemit
Goldmann，MtlnChen2005．Erschien1997unterdemTitel”Out一一．
16）Yayoi，die Protagonistin，bringtihren Ehegatten Kertjiaufgrausame Weise um und wirftihn，
nachdemsieihnmitHilfEeinigerArbeitskolleginnenfhchgerechtzellegt（Originalton：l’portioniert’l）








（rhwada Y6ko，Sh6no u〕riko oder Nakahara Masaya）reprasentieren・Dem eher
”dunklen”Shirjuku－Bereich，also der gewaltbetonten b6ヮoku noizukei z6n，Werden
KirinoNatsuo，UchidaShingikuundHanamaruMangetsuzugeordnet，alsVとrtreter
der Shibuya－Zone（Subkultur）wird Abe Kazushige genannt・Im Mittelpunkt der
durch ein Achsenkreuz auf女eteilten Graphikist Murakami Rya platziert，der
angesichtsseinerVielschichtigkeitgleichsamalszentraleFigurangesehenwird．
Auf diese VVeise hat auch der nur am Rande mit Literatur vertraute Leser die
M6glichkeit，Sichin der neu entstandenen Literaturlandschaft der　90erJahre
zurechtzufinden．ⅥTer sich musikalisch z．B．eher an Hardcore orientiert und
motivationsmaL3ig der datsuyoku－Zone nahe steht，Wird schnell aufYG Miri oder
Kakuta Mitsuyo stoL3en・Wer mehrin Richtung Avantgarde geht und fhr den
Vielleicht auch noch ExperimFntelles reizvollist，insbesondereim sprachlich－
lingulStischenBereich，dessenAugenmerkwirdsich－beirichtigerVerwendungder
LandkarteMautOmatischaufThwadaY6ko oderSh6noYbrikorichten．
Auchim deutschsprachigen Raum hat diese zwar kompakte，aber nicht ganz
uninteressante Darstellung der zeltgenOssischenJaPanischen Literaturlandschaft
Beachtunggefunden・VorallemdieJapanologieninFhnkfurtundTtierwidmensich
derzeitderErforschungderjapanischenGegenwartsliteraturlSo伝ndbeispielsweise
am15・Apri12005anlasslich der Film丘stspiele物on Connectionim Literaturhaus




Ogawa Y6ko（’’Schwimmbadim Regenll）oder Kuroda Abra（HMadeinJapan”）








lie丘rn，Wie die Werke neuererJaPanischer Schriftstellerin Deutschland heute








eines gr613eren Werkes vonihm，namlich”Wilde Scha句agd”20（1991），bereits zu
Beginnder90erJahreaufdemdeutschsprachigenBuchmarkterschienenwar；SOllte
fast noch ein ganzesJahrzehnt vergehen，bis der Schriftsteller einem breiteren
Publikumbekanntwurde．Anlass dafhrbildete eine am30．Juni2000ausgestrahlte
Sendung des”Literarischen（迦lartettS”（ZDF），in der Murakamis neuestes Buch
一一GefahrlicheGeliebteH21besprochenwurde・ImLauftderDiskussionentztindetesich
ein deftiger Streit um dieliterarische qllalitat dieses erotischen Romans・Im
Gegensatz zu Marcel Reich－Ranicki，der diese一一Liebesgeschichte一一als Hgrandiosl－
bezeichnete und zu Hellmuth Karasek，der den Roman als”ein sehr zartes］3uch’Y
ansahmitzahlreichen Szenen，HdieichindieserKunstfE：rtigkeitlangenichtgelesen
habe－T，Stellte sich das neu erschienene Murakami－Produkt fhr die Osterreichische




McDonalds，aber kein Drei－Sterne－Lokal！”Auch fhr die Sprachein diesem Buch
findet sie keine guten Worte：’’Die Sprache，die uns hier vorliegt’’，Sagt Sie，”ist
丘berhaupt keine Sprache・Dasist ein vollkommen sprachloses，kunstloses
Gestammel．”Das Ergebnis war：Es kam zum Zerwtlrfhis zwischen den drei
Literaturkritikern，SigridLOfnerentschlosssich，naCh13Jahrenund77Sendungen
das jedes Mal von durchschnittlich900・000Zuschauern verfblgte”Literarische
ChartettT．zuverlassen・AberesgabnocheinanderesErgebnis：DerNameMurakami
HarukiwurdeliberNachtbekannt，undschonamnachstenMorgenstapeltensichdie
Exemplare von”Gefahrliche Geliebte”auf den Prasentiertischen derI主uch－
InzwischenliegenfastallewichtigenWerkedesAutorsindeutscherSprachevor；
20）HarukiMurakami‥l’Wilde Schaf毎agd’’・Aus demJapanischenvonAnnelie Ortmanns－Suzukiund
Jtlrgen Stalph・Roman，InselVerlag，Fhnkfurt1991・Erschienl982unterdem Titel”Hitsttiiwo
megurub6kenH・










Tbxten aus mehr als zweiJahrzehnten．Wie f邑st HMurakamiM auf dem
deutschsprachigenBuchmarktinzwischenetabliertist）ZelgtnichtzuletztdieTAtsache，
dass mehrere seiner Romane nun auch als H6rbuch vorliegen und一一Kafka am
StrandHin der sich hauptsachlich an weibliche Leser richtenden，VOn Elke
HeidenreichbetreutenBrigitte－Edition（alsBd．14）enthaltenist．
Die Bewertungen des Schriftstellersin Deutschland und den anderen
deutschsprachigenLandernzelgenSichdurchausgespalten＝IsabelleErlerz・B・lobt
den Roman HKafka am Strand’’aufkrund seiner”realistischen AbsurditateT12
もieldふtigenBudeちphi這sophischenBliこkeinf云ntastiscileIJnenwelt占n”（Em帥γte；
RundfChauvom24・November2004），der6sterreichische SchriftstellerundEssayist




























versteht，einen Hbetrachtlichen Sog zu erzeugen，der vor allem aus dem
nebeneinandervonnaturalistischgezeichneterRealitatundfhLntaStischenElementen
entsteht”Pie Zdt vom　25．Marz　2004）．Susanne Messmer；1ange Zeit
Kulturredakteurin der Berkneγ　7AZ und seit neuestem auch als Filmregisseurin
engaglert，1St VOn Murakamiund seinem Roman”Kafka am Strand’’regelrecht




Sinn zu geben，die Murakamis Romane so anziehendmachen”（ibid・）・Weitgehend
negativ hingegen auL3ert sich Tbm Liehr；Schriftsteller（”Radio Nights”，2003und
”Idiotentest’’，2005）sowielangjahrigerlもrsitzenderdes42erAutoren e・V，tiberden
Schriftsteller und das Buch”Kafka am Strand’’，Wenn er SChreibt：”Auftiber600
Seiten ballert Murakami aus der Htlfte mit mythologischem，erkennト
nlSPSyChologischem undliterarischem Schrotfbuer；und alldasin einer erbarmlich




Ein Abgesang．Murakami atits worst・”（Tbm Liehr：http：／／v醐1iteratur－fast－
Pur・de／Okafka＿Strand・html；Zugrifr14・November2006）・




behandelnzumtlssen，Willihnen nichteinleuchten，das Konzeptdes ewlggleichen




einer Lufthansa－Maschine beim Anflug aufHamburg，als gerade der Beatles－Song
”NorwegianWood一一ausdemLautsprecherdringt（”NaokosLacheln”），inderKtiche
beimSpaghettikochen，alseinemysterioseFraudenIch－Erzahleranruftund”zehn






man beispielsweise die Erde nicht als Kugel，SOndern als rieslgen Ka鮪etisch
aufhL3tePつoderdiePhysiologiedesGehirns’ll・・・］inpraxihabeichdenEindruck，
daL3meine rechte und meinelinke Hirnhemisphare beim Rechnen tatsachlich
getrennt arbeiten．一f（HHard－boiled Wonderland und das Ende der Welt▼一．Ein bei
MurakamiimmerwiederkehrendesThemasindparalleleWelten，einerealeundeine
fiktive，diedannabersoflieBendineinandertlbergehen，dassamEndeklarwird，dass









Ohne jede Gliederung schreibt，nur mit einerIdee・Aufdie Fbststellung seines






















ehrlicher BegelSterung auf／．Murakamis Romane sindvon einer unbeschreiblichen
Leichtigkeit；eristeinMeisterdarin，denSpannungsbogenaufrechtzuerhalten，Ohne
denIJeSer Zu ermtiden一一34（Kundenrezension）．HSpannend，Skurril，fantasievol1und
tiberraschend bis zum Schluss mit der Wehmut，die seinen Bticherninnewohnt”，
heiL3tesanandererSte11e35（ebenfallsKundenrezension）．Wahrscheinlichistesjedoch
ganz einfach：Bei Murakami sind．一Atmosphare und Hauptfigurenimmer sehr
ahnlich”，SChreibtderPop－LiteratM・G・Burgheim（’一FuturePop，1999）・”Wennman
diese Konstellation，diese Stimmung，diese sanften，gelassenen Manner－und
Rauenfigurenmag，dannumhtil1teinenderTbⅩtSChonbaldwieeinMantra．Und
manwirdstichtig・”36LetztlichstelltsichbeiMurakamifhrdie meistenaus seiner
inzwischenimmens angewachsenenFhngemeinde nichtso sehrdie Fhge nachder
literarischen qlalitat，eS gehtihnen einfach nur darum，auf angenehme und
interessante WeiseilnterhalteilZu Werden．Und da hat der Schriftsteller Murakami
Harukifhralle，diemitseinerLiteraturetwasanf乙ngenk6nnen，inderTAteinlgeSZu
bieten．
34）Kundenrezensionzu’’Hard－boiledWonderlandunddasEndederWelt”beiamazon．db
35）ibid．
36）M・G・Burgheim：∫tein∫ChlqgronHne，AusgabeO4，2000
